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Threnorum Cap. Ihdum.
\gf uas in pr mo Threnorum carmine miferias patriae lugcrc
inceperat Jeremias Vates, easdem hoc fecundo quoque ita
plangit, vt fi in illo nihil, pro ratione, quam in materie tra-
ctanda iibi propoiuerat, aut abundare, aut deesfe dicere pos-
fis, certe etiam hoc omnibus numeris abfolutum esfe fentiasj
Quod autern in hoc lamento ad ardentiora, quatn in primo,
verba, & ad audaciores elatioresque imagities exfurgit incitatura
Poet_e feraxque fingendi ingenium, id turn e crefcente ejus-
dem argumenti fa^pius tradati Se in faucio animo volutati xna-
gnitudine (a), turn e diverlorum iisque graviorum temporura
rerumque momentis, hanc neniam dum funderet, menti Vatis
obverfantibus, illamque novis & acutioribus doloris ftimulis
pungentibus, derivandum ell, An autern ex illa verborunij
fententiarum imaginumque disfimilitudine ac varietate, qua
hoc cannen a priori quodammodo diftinguitur, tantum colligi
posfit, vt primum tempora Jojachini Regis (cfr. llReg, XXIV
14, is, II Chron, XXXVI: p, 10) fpedare exiftimemus, hoc
fecundum autern ad ultimum referamus exitii regni Judaici
momentum, quod regnante Zedekia (cfr, Ilßeg. XXV: i—-zi%
II Chron. XXXVI: 13 — 20) incidit (Z>), vehementer dubita-nius. E magna enim & vaiida calamitatum cohorte, quas
graviter toti incubuerant Judseae oculumque illius, fanctarn
Hierofolymorum urbern, fuaditus exftinxerant, illas potisfi-
ciumj uti quidem nobis videtur, nulla temporis habita ratio-
G ne,
a) Cfr, Rob. Lowth de facra Poifl Hehrr. P. 11, p* 460. Edit-
Jo. Dav. Michaelis,
h) Quae fententia eft Eux* KrERsEEN in Prafat. P< Ihtz Dis*
fert, in Threnos -Iferemice, Upfi an, MDCCCI,
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ne, decerpit Vates nofter & omnino confundit, in quibus
liberitis exfpatiari posfet movciacibus curis incitatum Ingetmua,
qure aptisfimam ei prneberent dolendi materiam, qna.umque
commemoratione corrodentes ajgram mcntciri fenfus in civiam
quoque infunderet iinus, folatium ac leva.nentum aegrimoniie
in communi maeftitia ita qurerens, vt devaftatae reipublicae
cafum difperfi non folum dolerent populares — cvi enimillorum faucium defuit pedus? — fed vt, qua ipfe affe.tus
erat aegritudinis vehementia, eadpm etiam vi haec maxinu iili
lugerent mala. Jejuna confarcinare commentarioia (ibi vix
propofuerat Jeremias; communem plangere volui: cabmitatem,
& ad planctum movenduro, quid faciuut remporuin fcuipulofe
nimis fervatoe raiiones? Quare ctitn nihd in hoc carmine
occurrat, qtiod ex hiftoria defumtum, tempora, quce refpe-
xerit Propheta, definiat, atque periculum fit, ne tres pofie-
riores Elegine omnem fere locum perdant, (i has ambne
priores duo illa momenta occupent, e carmii.is argurnento,
lamentationibus tantummodo confecrato, iiiorum rationes vix
erui posfe putamus*
V. Io
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v. i. Ttane obnubilavit iratus Dommus vtrginena
Zion?
De coelo in terram dejecit decus Ifraelis?
Et irae momento pedum fuorum non recordatus
eft fcabelli? i)
G 2 V, 2.
Ij __jsi>-> quid fignificet, dicfu quidem difficilius eft; at quara
in veriione dedimus explicationem, omnes, Chald^eum
li exceperis, exhibent veteres Interpretes, & inter re-
centiores probant Jo. Aug. Dathius (in Thren, latine
verfiis, Edit. lirda p,4t4) & J. Gottfr. Boermelius lin
libro £feremias Kiagegefiange iibeff, mit Anmerk, IVien /;<?/)«
Dicunt quidem plures Lexicographi, verbum aw 1.
aut vt denominat. ab Hebr, _sj»-, cvi nubis eft vis, aut
ab Arab. i^_A-£ latuit, occultatus fuit t occidit fiol, Se Syr,
«._ri_j_^.) (ab *—=*oi>.) ohficuravit (cfr. Edm. Castelli
Lex, Syr, Edit, J. D, Michaelis p. <sjp), unde l-O ■■%
nebula Se 1~0-.»a_i* ccscitas, caligatio (cfr. Ed. Castelli
Lex. heptagl. in voce 31i>), fignilicare obtegeret obnubi-
lare; neque negamus, hos eosdcm fignificatus, ab Hebr.
& Chaid. rav & Syr, -»-c___a. crasfus, fpisfus Juit, quo-
dammodo confirmari posfe. Sed magna etiam veritatis
fpecie fefe commendat fpernendi poteftas, qtiam prieeun.
te Ciiald/eo, qui mi>> interpretatur yip^ i, c. deteflatus
efl, too tXTiAf^ Ai-y. addicunt 111. MitH\eLis (in SuppU,
~ad Lexx, flebrr, p, 1844, & in Lex. CafleUi Syr, l. c.)
Se W, Gesenius (in Hebr, Deutflh. Handwbrterb, Leipz,
ij/o-), Syr, »-Ci_-*-^_.i Se Arab, \^_A-C opprobrio affecit,
contemfit, in auxilium adhibentes. Satis igimr, A.abicae
potisiimum linguae auftoritate, coatirmaU videtur hase
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v. 2. Diruit Dommus inclementer omnia Jaeobi
domieilia,
In-
expiicatioj at vacillant^m- g toq.ae illam faciunt, turn pro»
xime allata vocabula^ abfcwitatis notione munita, turn de-
-5
rivatum a verbo oLe nomen i_^._jLc lac crasfum, qtue
omnia inter Hebr, ms & ni» fignificatus cognationerrv
indicare videntur. Quare, ctim hae etymologicse dif-
ficultates vix extricari qtieant,. ipfa orationis contextas
feries litern dirimat; licetque verborum rrmN - - -
hn~)'v* fenfus ita conftitui posfit, vt Deus dicatur Zionem
valde coniemflsfle illamque, quantum a terra ccelum di_tets,
tantum dejecisfej attamen poetica; diftionis vis, prasfer»
tim audacior, quag apud Orientales regnat, & fervidior,
quas magnitudini htijus argumenti propria eft, grandio-
rem verborum apparatutn &, cum alia omnia in hoc
verficnlo phantafiae fubjedta fint, imaginem quandam,
quoque fub vocabulo 2m> latentem, pofcete videtur^
quibus omnibus recepta in verbo niy ohntbilandi pote»
itas mirifice confirmatur. Siifhur enim Juda, vt coslo
quondam fplendide fulgens ftelb, q.uie autern nunc tui-
bibus obtecta fulgorem amifit, tandemque de cccli ver-
ticibus deturbata j-icet exitincta. Venuttisfimus hac ra«
tione oritur fenfus, atque turn plures adiint vocum fi-
gnificationes, quse eunuem maxiroe adjuvet, iilam uti-
que eligere debcmus. Cfr. Boermelius /. c, qui ad hunc
locum illuftrandum adpofite comparat $efr XIV: 12,
niN-on in origine Jplendorem fignificare,,licet probari ne-
queatjillam tarnen vim huic loco aptisfimam non omnino
sefpuere videtur* Occurrunt enim Ezech, XVIc 17
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In ira fual contudk munimenta f.lias Tuda &
folo sequavk,
Re-
*£>DD»I tama *fniNtin vafia fplendida ex auro &
argenio; & Pfl, XCVI: 6 U/Tp»l n*).N£>ni 71» robur &
ornamentum in Sanßuario, vix de ulla alia re intelligi
poteft, quam de mm tIDD,, LXX. _sc|« xufix, pofterio.
Rum Jucbeorum n_PDW, quas magnificus fuit iile Divince
Majeftatis fplendor, quii Mofi in deferto primura vifus,
deinde arcie foederis infidens tentorium conventus collu-
firavit, donec tandem Salomonis templum impleret;
quare etiam niNQ.n, Pfl, LXXVIII: 6i% idem eft, ac
Di *-?'-?N p-)N I Sam* IV: n„
137 hoc loco fignificare, vt fsepins, v. c. Pfl. VIII: S,
CXXXH:   curam gerere, tutelcern agere,- contextus clare
docet, quamquam interdum in malam partern,. fere vt
Boftrum komma. ihag, accipitur, c, g, Pfl, CXXXVII; 7.
Bin pr. flcaheUum,. Boermelio hoc loco eft coelum-, quia
PJ. CIV: 2 Deus dicitur coelum, vt aulceum, expand'isje9
ex Orientalium pavimenta _ediurn pictis tapetis infternen«
di more, At perperam, Terratn enim & inprimis arcam
floederis, cvi pedes fuos impona* Deus, fcaheUum Illius
vocari, confirmant ffef. LXVL 1, I. Chron, XXVIII': 2,
Pf. XCIX: s 9 CXXXII: 7; quare Dm heic, aut de
terra judaica, aut de templo intelligendura efL
idn Dl'o- ad fequentem verftim retulerunt LXXr fecun-
dum omnes codices, Alexandrino tantut» excepto, tefte
joii, Fried,. SchleusnEßO (in curis critt. & exegetf. ad
Thren, <fferem, in Repertor. Jur bibl. und morgenl. Litterat.
XII. Th,. p. u), At falvo fenfu utraque diftin&io^ vt
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Kegnurn profanavit & j rincipes ejus. 2)
judicat idem Vir doctisfimus, lociun habcrc potril, &
omnis hcec varietas orta elt ex littera n, quse v.-rlnm
2:dum, ex artificio hujus carmints alphabetico, incp-re
debebat, quamque plurimi Interpretes in voce DII3,
LXX autera in i)^ deprehendebant.
2) »^a, quemadmodum Arab. *_X_3 & Syr. pro«
prie drglutieridi 1. abforbendi vim habcrc boti*iiufuift ft;
& quia, quae deglutiuntur, ea loiiuntur, igitur ex aiiata
primigenia figndicatione, perdendi Se quamcunque ruinarn
fortunarum effiiciendi poteftas facillime onri potuit. Cfr.
E. F. C. Rosenmulllrus iv Schot. acl ffob. II: 3. Non
igitur eft, vt cum llluitri MichaSlis (in Suppli, p, tss)
in fubfidium vocemus fignificatum verbi Syr. -^__j
ccefius fuit, vaputavit, aut Arab. i—\—J pervenit ad ali-
quid, penetravit, quo in II; 3, (Se X.- g, übi jatn
LXX habent sTcoutras pts) Se alibi, percutiendi, ac ffjob.
XXXVII:20 percellenai,>mvendi vimverbo notlro addicanms;
quoniam prius, fi vei admittendum fir, ab abforbendo haud
Eegre deducitur, & pofterius, uti quidem nobis videtur,
fine ulla jaftura deiiderari poteft, Neque proniori alveo,
vt opinatnr El. Kjfrseen /. r. E Syr. ■=> vicit &
Arab, £_J.—i perforavit, fiubito diruendi fluit notio, ad-
ftipulante quoque W. Gbsenio (in Lex. cit.)y qui Syria-
cam fignificauonem Hebraico i)*?a adjudicat, reddens verba
p>n }» "xhm ffef. XXVIII: 7, fe find brfirgt vom IVei-
ne, & conferens diciianem Arab, IX-a-a-aJI &_a./o *_X_j
vicit, cepitque eum, potentius eo fuit vinitm; quippe quo-
niam perforandi iignificatus in v"?_3 vix invenitur, & vin.
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v. 3- Confregit in aeftu irte omoia Ifraelis cornna,
Dcx-
cendi vis, fi alictibi adhiberi qtieat, ad abforhendum Se
perdendw.n pertintt, tit faceam, perbene nos intelligi, Sc
propius, vt opinor, ad O.ientaiium morem loquendi ac-
cedere, fi reddamus Jefaiae verba; abforpflt ilios vinum,
Quare etiam contt-ndere auiim, ahflorbendi fignificationem
hoc quoque Threnorum locu optime retineri posfe, ac
forfitan debere, Nam fferem, Ll■■ 34 de Nebucadnezare
dicit Juda: p3ro ijdSd abforbuit me, flcut belma marina ,
Se Pfl, CXXIV: 3, 4 canit Vates: fl nobiscum Deus non
fuisjet, hqfl.es uiuSd qlln vivos nos abforbuisfent; quo
eodem fenfu fuo b3N utuntur Hebriei, Deut. VII: 16,
£fefl, IX: ii } Hofi VII: j; quemadmodum etiam apud
5
Arabes \._£==.. eft fyrannus, qtiia cives devorat, & lin-
gua Svecana upfluka, dta, blodfugare, mennifl,joJrdtare
cet. de honiine avavo, immiti Se truculento dicere amat.
Neque nos multtun movet, quod heic Se in verf, s:to
verferint LXX, KctTs-novTtcs, Syr. *=>—| demerflf, Arab,
Oyc immerflt Se Vulg. pracipitavit. Nam nunquam ve-
terum Interpretum au&oritas, quamqtiam fubinde magna
fif, tanta esfe poteft, vt repugnante linguas ufu fidem
ei habeamus.
5
t~ilN3 reddunt qtiidem LXX, tee a^euoc,Ar\b. ■cL_,g__s ni-
torem, Se Vulg. fpeciofa, ad rad.cem rv.o, p-dcner, deco-
rus Juit, fpettantes. At quod ei oppoiitura eft, vocabu-
lum nnxi, de origine ni3 hahitavit, Se inde derivato
■£«" 1
ni 3 (Arab. domus) habitaculum, pl. l~tll3, cujus
loco, permutatis n & 1, faspius recurrit niN3, cogitare*
jubet,.
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Dextram fuam, hoftiura faciei objeftam,' retraxit, 1
Ec
Ix3» numimentum, in origine prcecelfl Seediti loci r.ot o«>
nern habwe, a radice Arab, „as_3, in liha tminus & ex
alto rejpexit, quod, prsceunte Jo. Gon, Eichhokn (m Joh.
Simonis Lex,), putat E. Kjerseen /, c, dubium nobis
vicletur. Licet enim -^a-J videre in Arabismo fign;ncet 9
nullistamen idoneis argumentis probari poteft, hanc vim
ra> Hebrseoium *)i__3 competere (quamquam id quoque
uiget iple MiCHAeLfs, in Suppil.), quen»ad.r.odura llla
nee apud Syros, nee ir. Cbaldaismo regnat. Cfr. Ed,
Castelli Lex. he-pi, J, D, MfCHAeLis in ejusdcn Lex,
Syr, Jeorflm defcripto, & Joh. Boxtorfii Lex. Chald,
Talmud. & Rabbin. Cvi rei cum id accedat, quod ne
unicum quidem derivatum verbi ._.*--_?, aut prcecelfl, aut
munimenti vi polleat, in vtilgan Se a plurimis recepta
derivatione ftandum esfe putamus, qua IXJa prcecidere f
flecare valet, tmde *.".:_■;. & 1_;3.)3 de eo dicitur, quod ab
accesflu prcßcifum eft, prceruptum, inaccesjum, atque hinc
forfitan alium, tandemque arte munitum. Neque cum J«
F. SchleusNEßO l. c, Bibiiorum Poiygl, Londinenf. verfio-
nem, quae Syri I—3i—■=->, quo vocabulo Hebraicum ixa»
reddit, urbern, non autern arcem explicat, gravius culparc
audemus. Si enim verum fit, quod contendit Vir lauda-
tus, Syroruro /.-° idem valere, ac ci ->imducere, cir*
cumvaUare, qttas tarnen httjtis verb* .lticationes ttitrs
Ed. Castellus, turn J, D. Michaelis e fuis Lexicis
omiferunt, licet hie tarnen l~*j«««g civitatem parvam ex*s
plicet; inde tarnen non fequitur L-Dr-° arcem (forfitats
eodem feniu, quo Latini haud rato hac voce utuntur,
ita vt editior fit locus) tantummodo fignificare. Muris
circumvallatae funt nunc multae, & antiquiori £evo qtio-
que fuerunt fere omnes urbes, unde oppidi notio a cir-.
cumvaUando facile emergere potuit,
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Et in Jacobum, ficut ignis flammans, circum-
circa confumens, exarfit. 3)
H v. 4.
t>l.l vulgo diruit,\ defiruxitt in Arabismo (jaa-S, con«
tudit vehemeniius. **
S\v Syrus maforefhico Atnach' fub yiNV negledo, ad
yiNS yiJM retulit; & quoniam vertit, humi profiravit
occifos efus, **.*bh n, pro h\r*, legisfe videtur, fignifi»
cationem conjosj-i, vulnerati huic voci adjiciens. At
qtiamquam ra> hhn vulnerati l. occifl, notionem abjudi»
care nolumus, vulgaris tamenneque ledio, neque explicatio
hoc loco follicitanda eft. Fortior enim & incitato pedori
aptior oritur fenfus, fi S\"n legentes de poUuendo 1. pra-
flanando cogitemus. A Jehova conftitufum ideoque facro-
fandutn, ex Judaeorum fententia, erat regnum iiiorum 5
facrofandi quoque reges, principes ac facerdotes, Quare
everfum auguftutn hoc imperium, Se occifos, aut in ex-
filium ados reges proceresque cum fignificare velit facer
Vates, multo fortius faucios ferit popularinm animos,
lugens, illud -esfe impiis gentium manibus projanatum Se
lumina ac decora civitatis immundorum contredatione
poUuta, quam fi exciftun illud, Se exftinda haec fimplici-
ter dixisfet, Qtiod autern ad membrorum verficuli du
ftindionem attinet, magis asqualem etticit illorum menfti.
Ram Syri interpungendi ratio, quam fi fuo Atnach fer-
vetur loco, quare qui heic aliquid mutare velit, levens
iftam -emendationem fine errandi pericuio admittere queat.
o) 5>lJ quemadmodum Arab. c*Aj2_., propr. Juccidit, ampu-
tavit (ffefi X: 33, XV: 2), quod Syr, & Chald. ex-
presferunt, confringendi quoque vim agnofcere, teftan-
tur P/: CVII: 16. ffef. XLV 2/quare etiam LXX, trvvs-
Khotcre, Arab _-ma.!=3 Se Vulg, confregit interpretantur.
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V. 4 Tetendit, ficut hoftis, arcum fuurn, vt adver-
farius dexcram fuam erexit,
Et
] 1 p comu apud Hebraeos tit roboris,. decoris,. inimo fle-
rocice fymboltun adhlbteri,, tralaticium eft, unde efiara
"j 1p dll rt cornua extoUere, fua aut alterius,. idem atqtie
auxiliuin pra.be- c, animos acldere Se fuperbire fignificat.
Cfr. PfI.LXXV- S, 6, ii, XCIl: u, I Sam. II: i, to, &
hiijus Cap, v, _7. Cum Chald-EO atitem heic }lp glo-
riarn (Nlpi) int.Tpretari- noslira, fed potius exercitus,
arwvn & omnia alia imperii prcefldja t. quibus. hofiium pro-
pulfatur impetus,. inteiligere,.
VT»'* lIJTH" __niWT traxit retro manumfiuam, fei!.. Deus,
i^iN i*ioa a. facie hofiis,. h O . c. a propulfando hoftem,
Siftitur Deus, vt potens quondam, dum voluit, lfraelis
propugnator, qui validam manum hoftibus objecerat, at-
que fic molimina. illorum- averterat,. at nunc,- quia tali
favore indignus erat idem Ifrai.l, d^xtram retraxerat &
ira accenfus hoftes ipfe immiferat. Nti.il igitur eft,. quod
cum BoermeliO'/. c. faciamusj qui fuffixuin in 13 ■>»">
ad Snl^i referens, hase ve.ba reddit: Er ivand 1. Er
hielt ihren (fdl..'lfr_relis)> Arm zurtick, audoritatem fecutus
UouBfOAN-nt,. n*>lN v_--B)a. de pavore ah hoftikus injetlo,
aut fluga ante hojles, ex-plicantis. Quemadmodum- autern
Deus,, ad peecata ■ punienda femet parans,. fjepius in fa-
cris Bibliis manwir extendere dicitur. V. c. <fferem, LI: 23,
Ezech. VI: .4, Zeph.L-4, ita etiar-n a coercitione malorum
deiiitens,- dextram- reducere- fingittir.. Cfr. PJ. LXXIV:
it, Ezech.. XX: 22,
■ano ita interpretatus eft Syrus, ut* aliter legisfe fere
putandus fit; habet enim, flamma confumfit -_oi_r -_»V i. c.
manus ejus, tit in Bibl.-Folygl. explicatur. I. F, SchleUsnEßUS
/, c, liane vcrlionem cunr hebraico quodamu_odo concili-
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Et omnia oculorum oblectamenta occidit:
In tentoria fiiise Zion, velut ignis, fuam iram
effudit. 4)
H ■% v. 5.
ari posfe -putat, fi ..—'l. ut 1—», de coetu, aut caterva
hominum fttmatur, Negare nolumus, fed defunt nobis
hujus fignificationis exempla, nee ulla attulit Vir lauda-
tus. Ntim autern r—«l 1, r—■" Jpatium quoque fignificat,
vt Hebr. 11, v. c.' Deut, XXIIL 12, coll. ffof, VIII: 20?
Aut fi plane aliam ledionem ante oculos habuerit Syrus,
it—A illius certe idem eft ac Hebr. 1 > Se Arab. <-\_j
vis , robur . & verba Syriaca explicanda funt e didione
Arabica in AbuloUa Carm, 21, z, ;&cV..>f _%_\Jf *Ja_'i am-
putavit Deus manum ipflus, i. c. opibus exuit eum, 1. di-
minuit potentiam ejus, quo fenfu etiam Hebraei dicunt
nisp decurtata efi manus mea, h. c. impotens fadus
fum, cfr. .Num, XI: 23, II Reg. XIX: 26,
4) "2 5C3 vu!go pofiuit, collocavit, fiatuit, haud raro de erigen-
do, in altum elevando dici,, confirmant non tantum plura
hebr. Codicis-loca, v. c. Genes, XXXIII: 20, XXXV: 14,
1, Sam, XV: 12 , übi de altaris, fatuce aut monumenti ex-
ftru&ione adhibetur & derivatum ii2X'o omne, quicquid
ere.dum fat fignificans, fed etiam linguae Arab. ufus, qui
■rof a_^~fc3 j' eievandi, efferendi Se erecium confituendi vim
addicit. Syrus quoque hoc loco habet i^un] i, c. erexit,
Se vix negandum eft, hanc fignificationem heic ap-
prime convenire, praefertim fi ad id, quod de Deo,
quo fcelera puniat, manum extendente mox diximus,
paullo diiigentius attendamus. At quoniam firmitatis no-
tio r» i*3 nonnunquam fubesfe videtur, ex. Gr. Pfi,
XXXIX: 6, __!:__ 3 DTN bs Sin i. c. vapor ef homo,
licet firmisjime fie jifiat, coll. PJ, CXIX: Bj)> j>ot quae vis
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v. 5- Hofti fimilis. fa&us eft Dommus,
i Devo-
etiam in Chalrl. linguae vocihus n^vx. mnt*i & Nli_3-rt
reperitttr (vid,, J, Bi.xtorfii Lex. cit. in voce, axi &
5X3), non omnino abfona eff tZv LXX expltcatio: issge-
oocrs Tijv $e£idu> olvts, quibuscum confentiunt Vulg. pr-
mavit dextram fuam & Arah, o*-\—&* i. c. Jrmavit, Sed
contra linguse- ufum 111. MiCHAei.fs (in ©S^. philologg,
&~ crilt, in fferem, Vatiein. 8f Threnos, p. 418) legere
proponit _3 5_3 in Kaij gute forma nunquam occurrit,
nee hoc loco admittenda eft, quajwdiu Nipha! aptum
fundcrc valeat fenfuflsv, Ad alia prorfus, atque in textti
leguntur, abit* Cha-ld/eus , & quidem male, quoad fen-
fum, verba 1.x.3 "»3*»*»'"» "3*3 hoc modo reddit: i}-|i>ni.'
lit3l_:i_3 3"t n^o*l li by^ at ii cum Bibliis Po-
lygl, Londinenf. & J, BuxtorfiO (in Lex. cit,) para-
phrafin hanc verteris , fletit ad dextram Nebuchadnezaris ,
haudquaquatn a Chald/EO, vt opinatur III". MicHAeLis (in
Obff citt.)., illius %v\ 3_.n **, paxattfs eft< explicans, .Ix3pas-
flve intelledum esfe exiftimabis, fed neutraliter, quemad-
modum ab omnibus aliis veteribus Interpretibus illud esfe
adive fuintum vidimus, Significat eaim Chald. iis, in
Ithpah. insriN, non folum idem ac Arsb, ,_i_3 in
VIII:a, prceparatum esfe, ftd fiare, comjlere. Cfr,.
j, BuxtOrfu Lex. cit.
p*y >I»ni3, obleßamenta' oculorum, esk'juvenes vulcher-
rimos & virginum delicias putat T. F, Schleusnerus l.
c. cvi adftiptilantur quoque Er... KjERSEfiN, Cm Di-sfert,
cit.) & ad' partern I, G. Boermelius «Jicens: man> mufs
die auserlefinfien Perfonen darunter verflehen; denn von
Sachen laffi fleh das Toclten nicht fagen. Morofns esfe
nolo; at filentio praeterire non posium, Hebneos vates
«odem modo verbo ;ln aliquando uci, v, c, Pf,
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Devoravit Ifraelem, diruit palatia ejus & muni-
menta perdidit,
Auxitque gravem fiiise Juda mogrorem & moe-
ftitiam. 5)
v. 6.
LXXVIII: 47, 33 03 1133 31 m h. c, grandine occi-
dit viiem eorum,. ac Virgil. {Georg, IV: 330) interficere
mesjes,- & CictCß. (in Fragrn, apud. Non, VI: n. 9) her-
bas arefcere &f interfiici dixerunt, Se pu ntsn» etiara
alibi, v. c. I Reg. XX.-s, 6, Ezech. XXIV 21, übi
aurum argentumque Se ipftim Sanduarium hoc nomine
infigniuntur, ita legi, vt quascunque res deflderabiles iigni-
ficerit; unde colligere licet, illa oculorum deledamenta,
quae a jehova heic perdita esfe dicuntur, ad multarum
rertim deiicias extenai posfe.
ppx T3Smn, tenforium fllice Zion, focWe de templo Hie-
rofolymitano explicari poteft, quoniam ,nw, aut abfo*
lute conftrudum, aut rum niun 1. i*>i>o conjundum,
iilud tentorium vocabatur, ad quod Ifraelitte, ante tem-
pltim exftrudum, facra faciendi gratia, conveniebamy At
nullibi Shn ita. legitur, vt aut templi totius, aut partis
ejus fit nomen, qui honos vocibus |3v;'>Dr S3T"V lm«_
n>ni, h^l■ rr>*x, uriptt,. Iv^t babitus fuit.. Unicum
quidem exemplum, ex Ezech. XLL 1 defumtum, affert
W. Gesenius (in Lex. citf), übi ViiN templum fignificare
putatj at cum valde intricata fit iliius loci explicatio
(cfr, E, F. C, Rosenmulleri Schol, in Ezechf), haud
magnam vim ad hanc fignificationem ftabiliendam habet,
igiturque Vatis noftri hnn tentorium,. domicilium, aut
denique? fere vt lingua Svecana in firaili re hydda utitur,
tugurium interpretamur,
Sj-jS-j eodem modo heic, quo tn verf. 2:do. expresferunt
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LXX. Vulg. Syr." & Aeab.-, at vide fis, quas sbidem
de hac voce disputata funt.
p»TN pcilatium, aut quod ei quodammodo fimile eft,
fignificare, ipfa orationis feries in illis, übi legitur,
locis & veterum Interprettun audoritas plus, quam dubia
illius.. cutn in Hebr. lingua nulla iit, ex Arabis.uo petita
origo probat. Provocant nin.irtim Lexicogtaphi aci Arab,
-n», aUum 1, elatum esfle, magniflcare, extollere iliud
Ugnificare contendentes, quo domus .altce, cediflcii excelfl
1, areis poteftatem -to> p»IN vindicent. At de cutis in-
flatione, ulccrum lumore, tinde ad tumidi animi fuperbiam
transfertür, & de plantis in altum fuccrefcentibus tantum-
modo dicitur., & fimiliter nullum ejus derivatum altitu-
dinis ideam in univerfum exprimit. Cfr. Golii,Castells",
Wilmetii & Scheioii Lexx, Arabh. Quod enim ad I, C,
F. Schulzii (in Lex, Corceii) extulit, magnifecit attinet,
manifefto id omne fibi arrogat verbum r»r&> -ta quoqtae
comparatum, vt excelfl vim in omnibus uerivatis refpuat 9
fi -,—_*>, unde !^fi~<c.—^—Jf duce iPijramides magnce inonaitali Nili ripa, exceperis. Cfr. Golii Lex, in voce
-  sb. Neque rd onsafl^ksy, p»ln, quod legitur Amot.
IV: 3,- quidquam lucis ex his etymis lucratur, nee inteili-
gentiam tS p»'lN adjuvare valet. Incertum enim eft,
utrum unum idemque vocabulum., quamquam diverfae
fcriptionis, fint ambo h_ec nomina, an p» 1 n fit alte-
rum montis p»in, quemadmodum exiftimarunt Luthe-
rus & Vateu, aut, quodtamen minus placet, Armenix
noraen, qtia in explicatione prteiverunt Aquil, Symmach.
Syr. & Chald. Conf. C, W. Justi Amos neu tiberf. und
ertaut, p, 131 —- 139, In tanta atitem incertitudine, fitarnen etymologiis inhterendum fit, omnium probibilis-
fima nobis videlur J. SimOnis (in Lex, cit.) conjedura,
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qua p»IM, ad Arab.' -*r$ ligavil, conflrinxit reiatum»
conflrißionem, eompdßionem & cedifieium firmius compa"
clum fignifi-afe autumat, unde tanto hcWws palatii, aufc
forfitan redius interioris , \,.feparalcs cujusdam palatince
domus. partis poteftas derivari poteft, quanto certius
s>£ . ......con^at, cuflodias & conclavia- nomine *fi infigmn. Lon-
gius quidem procedit 111. MichaclK (in Suppll),. Golii
sj| <i 5 y
verbis, quafl. pro innixus, rZ p»IN vim
gynceconitidis adjudicansj quia r^>- & p-f.r-^ (^ CT2**
prohibuit Se r*V^- vetiiumy iliieitum fuit) facrum? quod
tangcrc eft nefas, templum Meccanum Se gynceceum fignifi-
oat. Cfr. Jo. Wilmetii Lex. Arah,. At pendet fere,
uti qtiidem nobis videtur, tota hfec explicatio, a dida
Golii vocula quafl; Se quoniam, vt W, Gesenius (cvi
tarnen- in Lex. cit. fub,. litL. n p, i, hartim vocum cogna-
tio non omnino improb.ibilis videtur) rede monet, in
Hebr, lingua nunquara,- in fcroriis autern dialedis, ex-
cepta Samaritana, qtite omnes fonos gutturales facile
confundit, rarisfime accidit, vt N in n* mutetür, in me-
dium hanc conjeduram relinquere cogimur, certe tarnen
perfuafum nobis habentes, neque *-[5»'15 m'3p» 1N
I. Reg. XVI: is & IL.Reg. XV: 2S, nee p»IN, Prov.
XVlll: 19, Pfi XLVIII: 14 & 3ef.. XXXII: 14 nude
pofitum (ad quae omnia loca provocant MichaSlis in
Suppll.- & Sci-iuLzrus in Lex. cit, quemadmodum etiam
Gesenius L c. ad duo prima), magnam vim ad hanc fi-
gnilicationem firmandam habcrc, Qtio autern clarum fiat,
miam vacillantes in fignificatione httjus vocis definienda
veteres fuerint Interpretes, explicationes illorum, ex hoc
loco,AJef. XXV: 2 & fferem. XVI)': -7 decerptas, heic
apponere juvat. LXX. $'$ts, etp(posov'. Vulg, palatium,
dbmus:SYß. Uh-■**-*» i, c. turris, arx, palatium 3 l-a>Q—'
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i. c. tenwlum, hahitatio Arab. -.A2..3 i. c, palatii>m} arxt
£._a_j<~\...*_> i. c. urhs, Öl—- i. c, platea angvfiior, angt-
portus: Chald. JT>_3 dortiis, Nf3"i3 palatium, e quo
poftremo vocabulo, aut e nin & N*nl">3 idem figni-
ficantibus, Graecorum deduda eft fnyfiis, vt videre eft apud
J, Ciu.isn, lUel, in novo Thefi. phiiolog, P. I, p. 278.
,TONI noNfi, moeror & moefiitia (ab ,-on i. g. pN,
Ar. (jf, gemuit, luxit, Syr. -J? Jatigatus efi, tuuie ?A—«°.
trijhua, lv,clus\, duo vocabula idem iigmficuiua, pro
more audorum Hebr, conjunda, quo id, quod fuo in
genere fummura eft, declarent. LXX vertuni, vt fcribi-
tur in textu vulgari, Ta7teivBp.svr\v kccl TETc/.7ieivisptsvriv t
dtiobus tarnen Codd, rediusrco7reivB/Asvov pro Td7rei,vBp.svr\v
fubftituentibus {cfr. Bihli. Polygll, Londmenfi. Se 1.F. Scbleus-
nerus /. c); qiue leclio valde fana esfe videtur., con-
fentientibus Arab, &.X_aJ_>« i. c, abfedum & ah-
jetflam, & Vulg, humiliatum & humiliatam. Quare vix
necesfarium eft, vt cum eodem Schleusnero /, c. Aiexan-
drinum corrigamus e TheodoretO, qui TSTa7teivBp.svov
y.coi .TSToi7retvBjAsvr,v habet, queuiadmodum eidetn Viro do-
disfimo & El. Kjerseen U. citt, audoritatem Lud. Capelli
in -Crit, Sacra fecutis, haud facile id dare posfumus,
Alexandrinum hoc loco ad ros), debilis Juit, non autern
ad rO-N refpexisfe, quoniam fuo roi7teivBv Hebr. niV
fsepius exprimere folet. Kam Pf. LXXXVIII: 16 rWN,
Pfi X: 18 11, Pfi CXVI: d" <.<**> t, Prov. XIII: 7*_m,
Lev, XXV: 39 -fi>3, Lev. Xlll: 20, 21 hb\it vocabulis
rSv Tct7reivBv & Ta,7rsiVB quoque interpretatus eft, vt ta»
ceam multas alias voces Hebraicas his iisdem verbis ab
illo esfe converfas. Cfr, J. C, Biel /. c. ad verbum
Tti7ret\Bv. Redius quam LXX, vertuntSyr. ?A^-»o]o ?*_joZ
i. c. querelam Sf lammtationem, Se Chald, NftlV^N
Nlnl-ONI h. c, luflum & moerorem.
